



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 181〃２３〃 66.5 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35.0 23.3 8.7 















98.9 93.9 16.7 
１円01.0 2０．４ 43.9 
38.2 1６．４ 13.5 
22.6 1６．０ 13.2 















1円57.8 15.9 23.6 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48.4 45.3 53.9 54.9 
28.0 28.6 32.9 28.2 
31.5 35.2 29.2 33.2 
35.7 38.5 38.6 53.4 ２７日
筑豊地方坑
夫月賃金筑豊炭坑
採炭坑夫（男）
支柱夫（男）
手子（男）
〃 （女）
選炭夫（申）
〃 （女）
銭
銭
銭
銭
銭
銭
１
２
３
３
５
５
 
１
２
６
３
５
９
 
円
円
円
円
円
円
４
２
１
０
９
６
 
１
１
１
１
 
67.2 ２１日
58.2 ２１日
55.4 ２１日
49.2 ２１日
38.2 ２５日
27.8 ２５日
『鉱夫待遇事例』５６～７頁。３９頁。
この日賃金と和田の得た一日平均の寄附三一銭と機械的に
比べると和田の寄附は、採鉱夫日賃金の二分の一弱、手子
（男）の日賃金分に等しい。炭坑夫の賃金は、金属鉱山の場
合より若干高いので、和田の一日平均の寄附は相対的にやや
低目になる。
しかしながら、当時の鉱夫の稼働率は必ずしも高くない。
金属鉱山では採鉱部門で平均一一四日、採炭部門では平均一二
（１） 
日であった。この点を考慮して月収でふると、第ｕ表に一示し
た通りである。すなわち、和田の月額寄附収入は、九円五八
銭であり、金属鉱山の製煉夫の月賃金一○円四二銭と炭坑の
男子選炭夫の月賃金九円五五銭に近い。そして金属鉱山の手
子（男）や選鉱夫、また炭坑の女選炭夫の月収より若干高い
ことがわかる。
つまり和田梅吉が、労働能力を喪失して全国を廻って得た
寄附の月額は、当時の鉱夫の中水準のもので、職人層の月賃
金収入位であり、単純労働者の賃金より幾分高いことがわか
る。ということは、奉願帳への寄附が、労働能力喪失者の生
活を支えるのに十分に可能な額であったとみなすことができ
（３２） 559 
奉
願
帳
そ
の
も
の
が
、
実
質
的
な
救
済
機
能
を
果
た
し
た
と
す
れ
ば
、
奉
願
帳
は
実
際
に
ど
の
程
度
の
頻
度
で
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
奉
願
帳
持
鉱
夫
は
、
常
時
何
人
位
が
鉱
山
を
巡
回
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
あ
ま
り
に
資
料
が
乏
し
い
。
と
は
い
え
私
が
集
め
え
た
限
り
の
資
料
で
若
干
の
分
析
を
行
な
っ
て
ふ
た
い
。
る
。
更
に
い
え
ば
各
鉱
山
で
与
え
ら
れ
る
一
宿
一
飯
の
無
料
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
実
収
入
を
、
実
質
的
に
数
．
ハ
ー
セ
ン
ト
高
め
る
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
、
移
動
の
た
め
の
交
通
費
、
鉱
山
以
外
で
の
宿
泊
費
が
そ
れ
な
り
に
か
か
り
、
決
し
て
豊
か
な
収
入
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
奉
願
帳
の
寄
附
額
は
、
労
働
能
力
を
喪
失
し
た
鉱
夫
に
と
っ
て
決
し
て
形
式
的
な
額
で
は
な
く
、
余
生
の
生
活
を
可
能
に
す
る
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
（２） 
因
に
大
正
初
年
の
中
村
新
造
『
奉
願
帳
』
の
寄
附
は
、
一
日
平
均
四
九
銭
、
月
平
均
一
四
円
八
八
銭
で
あ
り
、
物
価
上
昇
を
考
慮
す
ると、和田『奉願帳』の水準であったことがわかり、和田の得た寄附額が決して例外的でなかったことを窺わせる。
な
お
和
田
梅
吉
の
一
日
平
均
寄
附
額
を
、
彼
が
巡
回
中
の
空
白
期
間
（
二
四
一
日
）
を
差
し
引
き
、
実
際
に
鉱
山
を
巡
回
し
て
い
た
日
数
か
ら
導
け
ば
、
三
割
弱
ほ
ど
収
入
が
増
え
、
一
人
前
の
鉱
夫
の
月
賃
金
額
に
近
く
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
奉
願
帳
制
度
は
、
救
済
の
金
額
の
面
か
ら
ゑ
る
と
、
松
島
静
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
奉
願
帳
の
果
た
し
（３） 
た
救
済
機
能
が
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
を
持
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
とができる。
(2) 
大
正
初
期
に
お
け
る
奉
願
帳
の
発
行
頻
度
鉱夫の自主的労災救済制度の－考察558 （３３） 
元来、友子組織は、自らの活動を記した箱元記録の類を保持していたのだが、今までのところそうした資料は、
ほとんど発見されていない。幸い、われわれは、尾去沢鉱山赤沢坑の自友子の大正元年九月二○日からの『集会確
（４） 
定
速
記
簿
』
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
この資料によると、大正二年五月五日に、田郡坑で奉願帳が発行されるので、赤沢坑から二人の世話人と一人の
立会人を選出したとある。また五月一七日には、下沢坑で寄附帳が発行ざれ二人の世話人と一人の立会人を選出し
ていた。同年六月一一一日、今度は石切沢で奉願帳が発行され、二人の世話人と一人の立会人を選出した。同年九月
一八日は、奉願帳持の奉願帳の紙数が尽きて「添帳」が行なわれた。
大正一一一年四月一○日と五月一一一一一日に「添帳」が一一回つくられた。大正一一一年七月二五日、赤沢坑の鉱夫針呂市太郎
（四四歳）に「奉願帳ヲ調整スル事二決定」している。
資
料
は
、
大
正
五
年
一
月
で
切
れ
て
い
る
の
で
、
尾
去
沢
鉱
山
で
は
、
明
ら
か
に
約
三
年
半
で
三
回
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
ほ
ぼ
一
年
に
一
回
弱
の
割
合
に
な
る
。
（５） 
また、日立鉱山の支山であった諏訪鉱山の大正八年一月から昭和三年までの『、永代記録簿』が残されているが、
こ
れ
を
ふ
る
と
、
日
立
鉱
山
で
大
正
七
年
に
一
回
、
大
正
八
年
に
五
回
、
九
年
に
は
な
ん
と
九
回
も
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
かる。しかし奉願帳制度は、大正初年代より縮小、衰退しはじめているので、日立鉱山の奉願帳の発行は、明治末
年のような実質的意味をもつのかどうか、大いに疑問である。恐らく退職金的な意味を持ち、後にふるように必ず
しもそれを所持して明治末年のように各地の鉱山を巡回したのではなかったように思われる。
さて、尾去沢鉱山の事例をもとに大正初年頃、｜鉱山で一年に一回位奉願帳を発行すると仮定すると、一年間に
全国的にどの位の奉願帳が発行されたと考えられるだろうか。もっとも奉願帳を発行しうるような友子組織を擁す
（３４） 557 
こ
の
問
題
に
関
す
る
資
料
は
、
奉
願
帳
発
行
の
資
料
よ
り
は
若
干
多
く
存
在
し
て
い
る
。
す
で
に
松
島
静
雄
氏
は
、
小
坂
鉱
山
の
友
子
資
料
に
よ
っ
て
、
小
坂
鉱
山
へ
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
登
山
回
数
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
坂
鉱
山
の
『
友
子
の
交
際
費
支
出
（８） 
薄』によれば、明治四四年に奉願帳への寄附が一二一件、一一一円九○銭、（一件当り七○銭）、同四五年には五一一件、
三
五
円
五
五
銭
（
｜
件
当
り
六
八
銭
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
小
坂
鉱
山
に
は
、
両
年
の
平
均
で
年
に
四
一
人
位
が
、
月
平
均
三
。
五
人
が
奉
願
帳
を
も
っ
て
登
山
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
か
な
り
の
数
で
あ
る
。
（９） 
こうした傾向は他の資料によっても確認”できる。尾去沢鉱山における赤沢坑の自友子の『浪人登山簿』を承ると、
大正三年には一○カ月で四三人が、大正四年には五一一一人が、尾去沢鉱山の赤沢坑の友子に立ち寄っている。それぞ
れ
月
平
均
四
・
八
人
、
四
。
四
人
の
割
合
で
あ
る
。
（Ⅲ） 
ま
た
、
阿
仁
鉱
山
の
真
木
坑
の
友
子
の
『
浪
人
登
山
簿
』をみると、大正二年一一一月から翌年の一一月までの一年間で、
一
五
人
、
月
平
均
一
・
二
人
の
奉
願
帳
持
が
登
山
し
て
い
る
。
当
時
阿
仁
鉱
山
は
、
総
鉱
夫
四
三
○
名
位
の
中
小
鉱
山
で
あ
り
、
地
理
（６） 
る鉱山は、やはり大鉱山だったと考えられるから、全国的に年間五○回くらいとゑられる。，とすれば一年間に五○
（７） 
の
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
奉
願
帳
持
が
三
年
位
生
存
し
、
鉱
山
を
巡
回
す
る
と
す
れ
ば
、
常
時
一
五
○
人
位
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
全
国
的
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
で
は
各
鉱
山
に
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
ど
の
程
度
の
頻
度
で
登
山
し
て
い
た
か
を
検
討
し
よ
う
。
(3) 
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
一
鉱
山
へ
の
登
山
頻
度
鉱夫の自主的労災救済制度の一考察556 （３５） 
的
に
大
変
不
便
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
、
登
山
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
奉願帳持の登山が大鉱山では年四○回、中小鉱山はその半分の二○回とし、一鉱山平均三○回位とすれば、日本
の
鉱
山
で
流
動
し
て
い
る
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
お
よ
そ
の
数
は
推
測
で
き
る
。
（ｕ） 
（辺）
明治末期ごろの法人の金属鉱山数は一○○鉱山位であり、更に個人の小鉱山は六○鉱山を下らなかったであろう。
また友子の存在した北海道と常磐地方には、主要炭坑だけでも三○炭坑あり更に小炭坑を含めれば、一○○坑を超
えたであろう。また燧道工事場などを加えれば、奉願帳持鉱夫が全国的に巡回しうる大小の鉱山は、五○○近く存
在していたと推定される。現に和田梅吉は、若干重複しているが日本の半部で二七七鉱山を巡回し、中村新造は、
一○カ月で一三○近くの鉱山を巡回しているので、全国的にみて五○○鉱山は決して過大な数字ではない。
そして和田の事例によれば、和田は一年に約一○○鉱山を回った。奉願帳持鉱夫一人が一年に一○○鉱山位を廻
る
と
す
れ
ば
、
五
○
○
鉱
山
を
一
年
に
廻
る
の
に
は
五
人
の
奉
願
帳
持
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
鉱
山
に
は
、
一
年
間
に
平
均
三
○
人
位
が
登
山
し
て
く
る
と
す
れ
ば
一
○
○
鉱
山
を
一
年
間
で
三
○
人
位
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
常
時
巡
回
し
て
い
る
こ
と
に
な
り、五○○鉱山には一五○人位の奉願帳持が巡回していることになる。
こ
れ
は
、
一
年
に
五
○
位
の
奉
願
帳
が
全
国
で
発
行
さ
れ
て
常
時
一
五
○
人
位
の
奉
願
帳
持
が
全
国
を
巡
回
し
て
い
る
と
の
先
の
想
定
と
一
致
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
一
つ
の
仮
定
で
あ
っ
て
、
奉
願
帳
の
発
行
数
、
奉
願
帳
持
の
巡
回
状
況
を
推
論
す
る
た
め
の
仮
定
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
想
定
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
奉
願
帳
制
度
が
、
大
正
初
年
頃
に
相
当
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
知
ることができるのである。
（３６） 555 
以
下
の
よ
う
に
、
和
田
梅
吉
の
『
奉
願
帳
』
を
分
析
し
な
が
ら
、
奉
願
帳
制
度
全
体
に
つ
い
て
ふ
れ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
和
田
『奉願帳』の寄附額と奉願帳の発行数、それをもっての巡回度とを考慮しながら、再び奉願帳制度が、当時の友子
に
負
担
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
奉
願
帳
制
度
の
衰
退
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
事
実
と
し
て
、
松
島
氏
の
紹
介
す
る
小
坂
鉱
山
に
お
け
る
大
正
一
五
年
と
昭
和
二
年
の
奉
願
帳
持
の
登
山
者
数
を
ゑ
て
み
よ
う
。
小
坂
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
大
正
一
五
年
に
は
、
一
年
間
に
三
人
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
し
か
登
山
し
て
い
な
い
し
、
昭
和
一
一
年
に
（、）
は
そ
の
数
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
大
正
末
期
に
は
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
各
鉱
山
へ
の
巡
回
が
激
減
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
二
年
頃
に
は
、
そ
れ
が
全
く
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（ｕ） 
も
っ
と
も
日
立
鉱
山
の
友
子
の
『
永
代
記
録
簿
』
に
は
、
昭
和
五
年
九
月
一
日
の
記
事
に
「
他
山
ヨ
リ
救
済
帳
ヲ
持
チ
来
山
ノ
浪
人
ノ
救
済
法
」
と
し
て
「
金
二
円
ヲ
救
助
」
す
る
と
あ
り
、
ま
た
昭
和
八
年
一
二
月
一
一
○
日
の
記
事
に
「
奉
願
帳
持
チ
附
合
金
二
付
附
記
ス
ル
事
再
三
救
助
セ
ザ
ル
様
」
と
あ
り
、
各
鉱
山
を
奉
願
帳
を
持
っ
て
回
る
制
度
が
細
々
と
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他方、奉願帳を持って各鉱山を廻る慣行は、すでに糸たように連合交際所の設立によって回避される傾向を生み、
連
合
交
際
所
に
よ
る
奉
願
帳
へ
の
寄
附
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
大
正
一
五
年
に
は
、
小
坂
鉱
山
か
ら
連
合
交
際
所
へ
八
二
円
八
○
銭
（
全
交
際
金
の
一
七
・
九
％
）
の
納
入
金
を
計
上
し
、
そ
の
年
の
奉
願
帳
へ
の
一
件
当
り
の
寄
附
二
円
の
四
一
倍
、
一人二円の約四○人分が計上されている。また昭和一一年には一六一一円（同じく一九・三％）が連合交際所への納入
（咀）
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
確
か
に
各
鉱
山
を
巡
回
す
る
奉
願
帳
制
度
は
縮
小
し
衰
退
し
た
が
、
各
鉱
山
が
労
働
能
力
喪
失
者
に
対
し
奉
願
帳
を
発
行
し
、
労
災
救
済
を
す
る
制
度
が
ま
だ
完
全
に
な
く
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(4) 
奉
願
帳
制
度
の
負
担
増
と
衰
退
鉱夫の自主的労災救済制度の－考察554 （３７） 
日
立
鉱
山
で
は
、
す
で
に
糸
た
よ
う
に
、
大
正
九
年
に
は
九
つ
も
の
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
た
し
、
昭
和
四
年
か
ら
の
日
立
鉱
山
の
（通）
『永代記録簿』によれば、昭和六年一月二四日付の記事に、高取鉱山山中箱一工より「菊川卒雄氏之奉願帳調製方ヲ
書留ニテ願出ス」とあり、「当山規定二基キ特別救助願提出為ス様当山中ヨリ返信ス」とある。この記事は、昭和
に入っても奉願帳の発行が細女と行なわれていたことを示している。そして現に常磐地方においては、大正一二年
（Ⅳ） 
発行と昭和一一一年発行の奉願帳が残されており、北海道では、大正五年、七年発行の奉願帳に加垈え昭和三年、九年、
（皿）
一○年各一本ずつ、一一年二本が残されており、奉願帳発行自体は、細々と存続していたように思われる。
最
後
に
奉
願
帳
制
度
の
友
子
へ
の
負
担
増
に
つ
い
て
具
体
的
に
ゑ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
連
合
交
際
所
設
立
の
理
由
を
、
青
森
県
安
方
町
に
本
処
を
お
く
連
合
交
際
所
の
例
で
み
て
象
よ
う
。
大
正
四
年
二
月
に
設
立
を
承
た
こ
の
「
友
子
同
盟
交
際
委
託
取
扱
所
」
の
「
趣
意
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
日
常
従
事
し
つ
つ
あ
る
鉱
山
ま
た
は
工
事
場
は
、
稀
に
交
通
の
便
開
け
た
る
あ
る
も
、
多
く
は
深
山
幽
谷
の
地
に
し
て
、
か
く
の
如
き
不
具
者
及
び
病
者
を
し
て
巡
回
せ
し
め
る
に
は
、
馬
背
或
は
腕
車
担
架
等
に
よ
り
隣
山
に
送
り
救
済
し
つ
つ
あ
り
と
い
え
ど
も
、
冗
費
多
く
煩
累
大
に
し
て
得
る
処
少
き
は
既
に
各
山
友
子
諸
君
の
熟
知
せ
ら
れ
る
処
、
弊
所
こ
こ
に
鑑
糸
、
後
日
加
盟
人
員
の
増
加
す
る
に
随
い
、
従
来
の
巡
回
を
廃
し
煩
累
と
冗
費
を
省
き
、
安
全
な
る
方
法
に
病
傷
者
を
救
済
す
る
の
目
的
を
以
て
、
海
陸
の
交
通
至
便
に
し
て
最
も
適
切
な
る青森市に友子同盟交際委託所を設置する所以なり。」とある。そして第三条で「本所は加盟各鉱山友子一同の代
理
を
以
て
各
鉱
山
工
事
友
子
一
般
の
取
扱
う
べ
き
寄
附
帳
、
平
奉
願
帳
、
送
奉
願
帳
持
参
の
浪
人
取
扱
を
な
す
」
と
規
定
し
、
一
般
の
（四）
浪
人
の
立
寄
を
断
り
、
平
奉
願
帳
に
「
金
弐
円
参
拾
銭
」
の
支
給
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
糸
た
よ
う
に
、
一
般
に
奉
願
帳
を
も
っ
て
山
間
避
地
を
巡
回
す
る
こ
と
の
困
難
に
加
え
、
送
り
奉
願
帳
持
の
よ
う
に
他
人
の
手
を
わ
ず
ら
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
負
担
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
困
難
と
負
担
を
解
決
す
る
た
（３８） 553 
め
に
交
際
所
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
に
糸
た
よ
う
に
、
連
合
交
際
所
が
た
と
え
一
回
で
多
額
の
寄
附
を
与
え
た
と
し
て
も
、
ここでは友子メンバーの救済意識に依拠した個人からの寄附が回避されているので、奉願帳が全体として得る寄附
は、著しく縮小したに違いないということである。
次に尾去沢鉱山における送り奉願帳の比重をゑて糸よう。すでに承たように、尾去沢鉱山の赤沢坑に大正三年一一一
月から四年にかけて九六人の奉願帳持鉱夫が登山した。そのうち送り奉願帳持は、二六人であった。つまり一一七％
が送り奉願帳持で、各地の鉱山から付添人を伴って登山し、また尾去沢鉱山から他の鉱山へ尾去沢鉱山の付添人を
伴って移動するのであった。つまり一ヵ月一度の割合で尾去沢鉱山は、付添人を供出しなければならなかったわけ
尾
去
沢
鉱
山
の
友
子
メ
ン
バ
ー
数
が
定
か
で
は
な
い
が
、
赤
沢
坑
の
友
子
は
、
名
簿
か
ら
大
正
初
期
に
三
○
人
程
度
で
あ
り
、
四
沢
では、その四倍の一二○人位だったと思われる。その限りで一ヵ月一人の付添人の供出はそれほど負担とは思われ
な
い
が
、
仕
事
を
休
ん
で
病
人
を
他
鉱
山
に
送
り
届
け
る
こ
と
自
体
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
の
連合交際所設立の趣意書の指摘する通りであろう。
小坂鉱山の友子資料は、送り奉願帳に対する支出を計上している。すなわち明治四四年には、三一の奉願帳持鉱
夫の登山のうち送り奉願帳持は一一一人（三八・七％）にも達し、そのための費用として六円九○銭を支出している。
また翌年には五一一人の奉願帳持の登山に対し一七人（三一一・七％）が送り奉願帳持で、そのための支出は一一○円五
（別）
五銭に達している。
で氷｝る。
因に奉願帳関係に対する全支出は、明治四四年の交際金支出の一五・八％、明治四五年には三四・九％となって
鉱夫の自主的労災救済制度の一考察552 （３９） 
（皿）
お
り
、
友
子
会
計
の
中
で
奉
願
帳
関
連
へ
の
支
出
は
、
か
な
ｈ
／
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
奉
願
帳
制
度
は
、
大
正
初
期
に
友
子
制
度
に
か
な
り
の
負
担
と
な
り
、
ま
た
病
人
を
鉱
山
か
ら
鉱
山
に
移
動
さ
せ
る
と
い
っ
た
不
合
理
性
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
別
途
の
救
済
制
度
の
普
及
と
あ
い
ま
っ
て
、
急
速
に
縮
小
衰
退
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
友
子
制
度
の
根
強
さ
は
、
奉
願
帳
制
度
そ
の
も
の
を
廃
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
友
子
の
伝
統
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
細
々
と
存
続
し
て
い
っ
た
こ
と
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大
正
期
か
ら
昭
和
期
へ
の
奉
願
帳
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
奉
願
帳
制
度
と
い
う
こ
の
特
異
な
制
度
が
、
社
会
政
策
史
や
社
会
保
障
制
度
史
、
一
般
的
な
救
貧
制
度
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を占めるかについてはここでは一一一一口及を避けたが、とりあえず奉願帳制度の実態を知るうえで小論が少しでも役立て
ば幸いである。
（５）この日立鉱山の友子資料は、日立市立郷士博物館所蔵のもの。
（６）因に金属鉱山は、『鉱夫調査概要』の明治四三年のデータで総鉱夫数五○○人以上のものは、’一一一一鉱山しかなく、友子
の
あ
る
大
炭
坑
を
考
慮
す
る
と
、
奉
願
帳
を
発
行
し
う
る
よ
う
な
鉱
山
は
五
○
位
と
ゑ
て
大
過
あ
る
ま
い
。
（７）和田梅吉の場合、約二年四ヶ月生きた。
（
８
）
前
掲
松
島
書
、
七
四
’
五
頁
。
も
っ
と
も
こ
の
件
数
の
中
に
奉
願
帳
発
行
へ
の
寄
附
が
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
資
料
で
は
区
別
（注）
（１）『鉱夫待遇事例』
（２）松島静雄『友子〈
（３）同書、一三八頁。
（４）この赤沢自友子（
おきたい。
『鉱夫待遇事例』、三九頁。
Ｃ
 
松島静雄『友子の社会学的考察』、一一一七頁。
こ
の
赤
沢
自
友
子
の
資
料
は
、
松
井
勝
明
氏
所
蔵
の
も
の
で
あ
り
、
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
閲
覧
す
る
機
会
を
え
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
て
（４０） 551 
'■、／白、／■、／■、／■、／白、／■、′■、／=、／~、'－，
１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９ 
、_ノ～ノ、_ノ、_ノ、_ノ、.ノ、_ノ、=ノ、_ノ、=ノ～ノ
′■、／■、
２１２０ 
、､ノ、_ノ されていないので無視しておく。
前掲松島書、二○六頁。
注
（
５
）
を
参
照
。
な
お
、
日
立
鉱
山
で
は
奉
願
帳
の
発
行
を
や
め
て
「
特
別
救
助
」
制
度
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
いわき市石炭化石博物館所蔵。
夕
張
市
石
炭
博
物
館
『
夕
張
の
炭
鉱
と
友
子
』
展
の
資
料
目
録
参
照
。
本資料は、『夕張市史』に所収されているが、市川博「北海道の友子について」『金属鉱山研究』第六二号、四頁を参照。
市川氏の北海道の友子分析に期待したい。
前掲松島書、二○六頁。
前掲松島書、二（
同書、二○六頁。
前掲松島書、二（
注（５）を参照。
こ
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資
料
は
、
秋
田
県
阿
仁
合
町
教
育
委
員
会
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
『鉱夫調査概要』を参照。
懇話会編『日本鉱業発達史』下によれば、金属鉱山の個人企業者は、明治四○年に六○人としている。
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年
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五
日
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）
